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NOB EL-STAN DARD
Unsere
Arbeit:
Ihr
Vergnügen!
Helsinki- Helsingfors
cyolgende C7laize haben
Standard Service-Stationen:
Forssa
Lahti
Haaga-Haga
Kuopio
Kymi-Kymmene
Lahti-LahtisHamina-Fredrikshamn
Heinola
Helsinki-Helsingfors
fP. Makasiininkatu 5
|N. Magasinsgatan 5
Loimaa
Lauttakylä
Liinahamari (Petsamo)
Lohja-Lojo
JTuruntie 12
(Åbovägen 12 Maarianhamina-Mariehamn
Mikkeli-St. Michel/Unioninkatu 13
(Unionsgatan 13
/Yrjönkatu 3
JGeorgsgatan 3
/Merimiehenkatu 6
|Sjömansgatan 6
Mänttä
Nurmes
Oulu-Uleåborg
Pori-Björneborg
Porvoo-Borgå
Riihimäki
/Sörnäisten Rantatie 2
/Somas Strandväg 2
/Hämeentie 21JTavastvägen 21
/Hämeentie, Toukola
(Tavastvägen, Majstad Salo
Hämeenlinna-Tavastehus
lisalmi-ldensalmi
Seinäjoki
Joensuu
Jyväskylä
Turku-Åbo
Vaasa-Vasa
Vammala
Varkaus
Tammisaari-Ekenäs
Tampere-Tammerfors
Toijala
Karkkila-Högfors
Kemi
Kokkola-Gamlakarleby
Kotka
Kouvola Viipuri-Viborg
Tankstellen im ganzen Lande.
Tampere-Tammerfors Viipuri' Viborg
Standard Service-Stationen in Finnland.
BITTE AUF DIESE MARKE AUFZUPASSEN
fl/os isi Cylandard-kJvundendivnsl/
I. Kontrolle über
BENZIN
OEL
WASSER
REIFEN
2. Äusseres und inneres
Reinmachen des Wagens.
3. Andere Arbeiten nach
I h rem Wunsch.
Lassen Sie den Hotelier
unsere Station anrufen. Wir
holen den Wagen ab, waschen
und schmieren ihn und brin-
gen ihn in der bestimmten
Zeit zurück.
Merken Sie sich, dass die
geübten Augen unserer Leute
einen kleinen Fehler entdecken
können, den Sie selbst viel-
leicht nicht gesehen haben,
und der Ihnen sonst allerlei
Unannehmlichkeiten bereiten
könnte.
NOBEL-STANDARD
HAUPTBÜRO: HELSINKI-HELSINGFORS
ETELÄ RANTA 12 SÖDRA KAJEN
FERNSPRECHER 20 701.
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